







BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
 
DAFTAR HADIR KULIAH 
SEMESTER 20201, TAHUN AKADEMIK  
HARI JAM KELAS RUANG 
Kamis 3 3A1  
FAKULTAS / JENJANG PENDIDIKAN :  /  
PROGRAM STUDI / SEMESTER :  / Ilmu Komunikasi / 3 
KODE MK / SKS / MATA KULIAH : KOM-2321 / 3 / Teknologi Media Komunikasi 
DOSEN UTAMA : Muhamad Husni Mubarok, S.Pd., M.I.Kom 
DOSEN PEMBIMBING :  
JENIS PERTEMUAN :  
Apabila sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam buku "BUKU DAFTAR HADIR", 
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas / BAA / program Pascasarjana. 
Untuk mahasiswa yang mengambil kuliah "diluar kelas yang diambil dalam KRS", maka perangkat 
administratif dan nilainya tidak akan diproses. 
PERSENTASE KEHADIRAN  =  
JUMLAH KEHADIRAN MAHASISWA 
JUMLAH KEHADIRAN DOSEN 
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MATA KULIAH Penulisan Kreatif dan Storytelling HARI / WAKTU Kamis / 10:45-13:15 
NAMA DOSEN Muhamad Husni Mubarok, S.Pd., M.I.Kom RUANG  
KELAS 3A1 PRODI Ilmu Komunikasi 




Pengantar Media Komunikasi 
(Sejarah Media Komunikasi dan 













2020-09-24 Pengertian Teknologi 
Komunikasi (Teknologi 
Informasi vs Teknologi 














Kedudukan Manusia dan 













2020-10-08 Masyarakat Informasi dan 

























2020-10-22 Teknologi Media Pembelajaran 
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Identitas Virtual dalam 












2020-11-19 Public Sphere, Public Space, 















































2020-12-17 Peran Artificial Inteligence 
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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH 
 
KODE MK : KOM-2321 Smtr/Thn :3 / 2020 - Ganjil NAMA DOSEN : Muhamad Husni Mubarok, S.Pd., M.I.Kom 
NAMA MK : Teknologi Media Komunikasi SKS : 3 NID : 0042002007 
KAMPUS : Bekasi KELAS : 3A1  
 
NO NPM NAMA 
PERTEMUAN KULIAH       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 201910415021 SASTIA PRAMA PUTRI H H H H H H H H H H H H H H H H 
2 201910415027 HERLIN ANINTIA H H H H H H H H H H H H H H H H 
3 201910415035 FARAH LAILA FAZRIAH H H H H H H H H H H H H H H H H 
4 201910415003 DARIN SEKAR ARDINA H H H H H H H H H H H H H H H H 
5 201910415109 VICKRYAH ILMA RUDANTARI H H H H H H H H H H H H H H H H 
6 201910415143 PUTRI AULIA DELLAYANTIE H H H H H H H H H H H A H H H H 
7 201910415271 KEZIA THEODORA ALEXANDER H H H H H H H H H H H A H H H H 
8 201910415229 ZELIKA ANANDA SRI UTOMO H H H H H H H H H H H A H H H H 
9 201910415246 RAUL GONZALES H H H H H H H H H H H H H H H H 
10 201910415276 ZAFIERA SYAFA PUTRI INDIRA H H H H H H H H H H H A H H H H 
11 201810415130 NABIL AZKY FADLURRAHMAN H H H H H H H H H H H H H H H H 
12 201810415134 FITRIA RAMADHAN H H H H H H H H H H H H H H H H 
13 201810415142 MUHAMMAD RIFAI ALFARISI H H H H H H H H H H H H H H H H 
14 201910415315 RIZQIA RAFA SHABIRAH H H H H H H H H H H H A H H H H 
15 201910415288 MUHAMAD FAJAR ABDULAH HAMIDI H H H H H H H H H H H A H H H H 
16 201910415008 RICKY NUGRAHA H H H H H H H H H H H A H H H H 
17 201910415029 ALDI WAHYU UTOMO H H H H H H H H H H H A H H H H 
18 201910415445 MUHAMAD RESA ADI PAMUNGKAS H H H H H H H H H H H A H H H H 
19 201910415046 JULIA RAHMAWATI HILMA H H H H H H H H H H H H H H H H 
20 201910415049 ANISA SETYA ANDINI H H H H H H H H H H H H H H H H 
21 201910415450 ANASTASIA SEVRIA ANGELIA H H H H H H H H H H H H H H H H 
22 201910415308 NANDA AYU NINGSIH H H H H H H H H H H H H H H H H 
23 201910415223 MANDA SHINTA BELLA H H H H H H H H H H H H H H H H 
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25 201810415242 NABILA KHAIRUNISSA H H H H H H H H H H H H H H H H 
26 201910415306 AUDIA DWI DHAMAYANTI H H H H H H H H H H H H H H H H 
27 201910415269 ALFANDANI YOGA ALFIAH H H H H H H H H H H H A H H H H 
28 201910415053 CHRISTINE TRIANITA YOLANDA H H H H H H H H H H H A H H H H 
29 201910415076 LEONARDO H H H H H H H H H H H H H H H H 
30 201910415174 ANANDA RAHMAN NURFAUZI H H H H H H H H H H H H H H H H 
31 201910415318 RAFLY ROSADY H H H H H H H H H H H A H H H H 
32 201910415096 DHITA FANDIA WIJAYA H H H H H H H H H H H A H H H H 
33 201910415215 PUTRI NURKHALIZA H H H H H H H H H H H H H H H H 
34 201910415367 AMANDA HERUVA PUTRI H H H H H H H H H H H H H H H H 
35 201910415225 ALISSA NUR ARGINI H H H H H H H H H H H H H H H H 
36 201910415243 AULIA RAMADHANI AFIYAH H H H H H H H H H H H A H H H H 
37 201910415001 RAMA DWI SATRIA H H H H H H H H H H H H H H H H 
38 201910415412 FATHIR AL RIZKY  A H H H H H H H H H H A H H H H 
39 201910415248 NAUFAL HIDAYATULLOH H H H H H H H H H H H H H H H H 
40 201910415099 AQZA ARAIEZA APRIO H H H H H H H H H H H H H H H H 
41 201910415152 HANY SYIFANA AULIA H H H H H H H H H H H H H H H H 
42 201910415155 KEVATAMA BENT AUFAR A H H H H H H H H H H H H H H H 
43 201910415100 ILYAS ANGGORO H H H H H H H H H H H H H H H H 
44 201910415150 YUDA DWI PUTRA H H H H H H H H H H H A H H H H 
45 201910415103 MUHAMMAD HERRY SETIAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H 
46 201910415162 ARIA MAULANA H H H H H H H H H H H H H H H H 
47 201910415177 AZNAN FAHMI H H H H H H H H H H H H H H H H 
48 201910415183 JEFRY NICKOLA KARTIANA H H H H H H H H H H H H H H H H 
49 201910415209 FADHIL SURYA PERMANA H H H H H H H H H H H H H H H H 
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KODE MK : KOM-2321 Smtr/Thn : 3/ 2020 - Ganjil NAMA DOSEN : Muhamad Husni Mubarok, S.Pd., M.I.Kom 
NAMA MK : Teknologi Media Komunikasi SKS : 3 NID : 0042002007 
KAMPUS : Bekasi KELAS : 3A1  
 




NO NPM NAMA 
KEHADIRAN NILAI TUGAS 
ABSEN 
RATA 
RATA UTS UAS 
JENIS NILAI 
             
   DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5  TUGAS   NILAI HURUF 
1 201810415130 NABIL AZKY 
FADLURRAHMAN 
15 15 86.00 80.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 72.00 78.00 79.00 A- 
2 201810415134 FITRIA RAMADHAN 15 15 86.00 80.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 62.00 86.00 79.00 A- 
3 201810415142 MUHAMMAD RIFAI 
ALFARISI 
15 15 86.00 80.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 72.00 90.00 84.00 A 
4 201810415242 NABILA KHAIRUNISSA 15 15 86.00 80.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 72.00 90.00 84.00 A 
5 201910415001 RAMA DWI SATRIA 15 15 88.00 78.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 62.00 62.00 69.00 B 
6 201910415003 DARIN SEKAR ARDINA 15 15 88.00 78.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 62.00 88.00 80.00 A 
7 201910415008 RICKY NUGRAHA 15 14 88.00 78.00 0.00 0.00 0.00 87.50 83.00 58.00 76.00 73.00 B+ 
8 201910415021 SASTIA PRAMA PUTRI 15 15 88.00 78.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 72.00 90.00 84.00 A 
9 201910415022 MUHAMMAD RIZKY 
HIDAYATULLOH 
15 14 80.00 86.00 0.00 0.00 0.00 87.50 83.00 65.00 74.00 74.00 B+ 
10 201910415027 HERLIN ANINTIA 15 15 80.00 86.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 70.00 92.00 84.00 A 
11 201910415029 ALDI WAHYU UTOMO 15 14 80.00 86.00 0.00 0.00 0.00 87.50 83.00 50.00 64.00 66.00 B- 
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13 201910415046 JULIA RAHMAWATI HILMA 15 15 84.00 82.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 72.00 90.00 84.00 A 
14 201910415049 ANISA SETYA ANDINI 15 15 84.00 82.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 82.00 90.00 87.00 A 
15 201910415053 CHRISTINE TRIANITA 
YOLANDA 
15 14 84.00 82.00 0.00 0.00 0.00 87.50 83.00 82.00 78.00 81.00 A 
16 201910415076 LEONARDO 15 15 84.00 82.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 78.00 72.00 78.00 A- 
17 201910415096 DHITA FANDIA WIJAYA 15 14 88.00 78.00 0.00 0.00 0.00 87.50 83.00 72.00 84.00 81.00 A 
18 201910415099 AQZA ARAIEZA APRIO 15 15 88.00 78.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 82.00 88.00 86.00 A 
19 201910415100 ILYAS ANGGORO 15 15 86.00 80.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 62.00 90.00 81.00 A 
20 201910415103 MUHAMMAD HERRY 
SETIAWAN 
15 15 86.00 80.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 62.00 88.00 80.00 A 
21 201910415109 VICKRYAH ILMA 
RUDANTARI 
15 15 90.00 80.00 0.00 0.00 0.00 93.75 85.00 94.00 60.00 79.00 A- 
22 201910415143 PUTRI AULIA 
DELLAYANTIE 
15 14 78.00 88.00 0.00 0.00 0.00 87.50 83.00 62.00 78.00 75.00 B+ 
23 201910415150 YUDA DWI PUTRA 15 14 80.00 86.00 0.00 0.00 0.00 87.50 83.00 77.00 90.00 84.00 A 
24 201910415152 HANY SYIFANA AULIA 15 15 78.00 88.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 58.00 72.00 72.00 B+ 
25 201910415155 KEVATAMA BENT AUFAR 15 14 88.00 78.00 0.00 0.00 0.00 87.50 83.00 62.00 68.00 71.00 B 
26 201910415162 ARIA MAULANA 15 15 84.00 82.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 62.00 90.00 81.00 A 
27 201910415174 ANANDA RAHMAN 
NURFAUZI 
15 15 86.00 80.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 62.00 76.00 75.00 B+ 
28 201910415177 AZNAN FAHMI 15 15 84.00 82.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 82.00 90.00 87.00 A 
29 201910415183 JEFRY NICKOLA 
KARTIANA 
15 15 84.00 82.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 62.00 88.00 80.00 A 
30 201910415209 FADHIL SURYA 
PERMANA 
15 15 86.00 80.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 55.00 90.00 78.00 A- 
31 201910415215 PUTRI NURKHALIZA 15 15 86.00 80.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 62.00 90.00 81.00 A 
32 201910415223 MANDA SHINTA BELLA 15 15 78.00 88.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 77.00 64.00 75.00 B+ 
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34 201910415229 ZELIKA ANANDA SRI 
UTOMO 
15 14 80.00 86.00 0.00 0.00 0.00 87.50 83.00 82.00 90.00 86.00 A 
35 201910415243 AULIA RAMADHANI 
AFIYAH 
15 14 80.00 86.00 0.00 0.00 0.00 87.50 83.00 72.00 90.00 83.00 A 
36 201910415246 RAUL GONZALES 15 15 86.00 80.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 74.00 66.00 75.00 B+ 
37 201910415248 NAUFAL HIDAYATULLOH 15 15 86.00 80.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 80.00 70.00 78.00 A- 
38 201910415269 ALFANDANI YOGA 
ALFIAH 
15 14 84.00 82.00 0.00 0.00 0.00 87.50 83.00 62.00 92.00 81.00 A 
39 201910415271 KEZIA THEODORA 
ALEXANDER 
15 14 88.00 78.00 0.00 0.00 0.00 87.50 83.00 78.00 88.00 84.00 A 
40 201910415276 ZAFIERA SYAFA PUTRI 
INDIRA 
15 14 78.00 88.00 0.00 0.00 0.00 87.50 83.00 88.00 88.00 87.00 A 
41 201910415288 MUHAMAD FAJAR 
ABDULAH HAMIDI 
15 14 80.00 86.00 0.00 0.00 0.00 87.50 83.00 72.00 76.00 77.00 A- 
42 201910415306 AUDIA DWI DHAMAYANTI 15 15 80.00 86.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 62.00 88.00 80.00 A 
43 201910415308 NANDA AYU NINGSIH 15 15 80.00 86.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 92.00 86.00 88.00 A 
44 201910415315 RIZQIA RAFA SHABIRAH 15 14 80.00 86.00 0.00 0.00 0.00 87.50 83.00 68.00 88.00 81.00 A 
45 201910415318 RAFLY ROSADY 15 14 80.00 86.00 0.00 0.00 0.00 87.50 83.00 78.00 84.00 82.00 A 
46 201910415321 ALVIN ARADHANA 
PUTRA 
15 14 80.00 86.00 0.00 0.00 0.00 87.50 83.00 20.00 54.00 53.00 D 
47 201910415367 AMANDA HERUVA PUTRI 15 15 80.00 86.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 78.00 88.00 85.00 A 
48 201910415412 FATHIR AL RIZKY  15 13 78.00 88.00 0.00 0.00 0.00 81.25 83.00 72.00 0.00 46.00 D 
49 201910415445 MUHAMAD RESA ADI 
PAMUNGKAS 
15 14 78.00 88.00 0.00 0.00 0.00 87.50 83.00 62.00 50.00 64.00 B- 
50 201910415450 ANASTASIA SEVRIA 
ANGELIA 
15 15 78.00 88.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 96.00 68.00 82.00 A 
 
